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Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang merancang sebuah Sistem 
Pendukung Keputusan (SPK) dimana dapat membantu, mendukung dan 
memperluas wawasan seoramg decision maker dalam mengambil keputusan yang 
tepat. Menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai model 
pengambilan keputusannya, penelitian dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat 
Weleri Makmur Semarang (BPR WM), untuk menilai kelayakan pemberian kredit 
kepada calon debitur. Dalam penentuan calon debitur yang layak untuk menerima 
kredit, BPR WM memiliki beberapa kriteria yang menjadi dasar pengambilan 
keputusan yaitu kejujuran, kepatuhan terhadap pajak, riwayat keterlambatan 
pembayaran, pekerjaan, kelayakan usaha, prospek usaha, rasio cicilan terhadap 
penghasilan, rasio aset terhadap pinjaman dan rasio jaminan terhadap pinjaman. 
Hasil akhir dalam penelitian ini adalah hasil bobot prioritas calon debitur, yang bisa 
diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah, sehingga pihak memudahkan 
seorang decision maker di BPR WM dalam mengambil keputusan pemberian kredit 
dengan melihat hasil tersebut. Kesimpulan penelitian ini, dengan adanya SPK 
penyimpanan data dan analisa calon debitur menjadi lebih rapi, SPK membantu 
menghemat waktu seorang analis kredit dalam melakukan tugasnya, dan SPK 
metode AHP juga meningkatkan pengendalian mutu terutama dalam menilai 
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